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Ehhez 15 főnél nagyobb létszám esetén két pedagógusra van szükség (végzettségükre 
nézve csak annyi a megkötés, hogy olyan tanító vagy szaktanár tanítsa, aki szívesen 
vállalja).
A tanterv és a tananyag tanári kézikönyvben -  címe: Környezetkultúra: Egy alternatív 
tantárgy programja -  jelenik meg 1994 első félévében a Tölgyfa Kiadó gondozásában 
(Budapest, Zugligeti út 9-25.). Szerzői: Tatai Erzsébet és Tatai Mária.
A tantárgy mai formájában többéves munka gyümölcse, kialakításában építészek és 
pedagógusok működtek közre. Eredményességét eddigi kipróbálásának sikerei bizo­
nyítják. A legtöbbet a Kerekegyházi Általános Iskolának köszönhetjük, ahol elsőként in­
dult el a kísérlet Kelemen Benedekné rajztanár és Turcsánné Blázsik Veronika tanító ve­
zetésével. Megemlíteném még a kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskolát, a Budapest 
IV. kér. Erzsébet út 69. sz. alatti Általános Iskolát, s a Törökszentmiklósi Általános Iskolá­
ban Körmöndiné Giricz Irma tevékenységét. A tantárgy eredményes tanítását segíti elő 
a Magyar Iparművészeti Főiskola Tanárképző Intézetének továbbképző tanfolyama is. 
Terveink szerint a tantárgyat felső tagozaton is tanítjuk. Kísérleti programjának kipróbá­
lása jelenleg is tart Kerekegyházán (erről ismertetés jelent meg a Kárpáti Andrea szer­
kesztette A Leonardo program  című kötetben, Akadémiai Kiadó, 1992;) A kísérletet je­
lenleg Az építés fejlődéséért Alapítvány támogatja.
Az alábbiakban ízelítőül néhány részletet mutatunk be a 3. osztály anyagából:





5.) A rátét-képalkotás, foltozás
6.) Jelmez és kellékkészítés karácsonyi játékhoz.
Példa a Képalkotás gyapjúszöszből című foglalkozás menetére:
1.) Ismétlés: a textilfélék eredete, felhasználása
2.) Különböző anyagok megismerése tapintással. Az évszaknak, időjárásnak megfe­
lelő anyagok, ruhák kiválasztása. Különböző textílkészítési eljárások megismerése 
szemléltetéssel, beszélgetéssel: pl. a gyapjú útja a birkától a pulóverig; nemezelés; fo­
nalkészítés.
3.) Filc alapra színes gyapjúszöszből kép alkotása (lehet irodalmi vagy zenei élmény 
alapján is). Áz egészen kicsi színes szöszcsomókat kézfejjel a filcre simítva,egymásba 
mosódó színes foltokból hozhatunk létre gyapjúképet. Ez a képalkotási módszer ebben 
a korban még az ecsettel történő festésnél is jobban lehetővé teszi a színek tulajdonsá­
gainak megismerését.
Aki az eddigiek alapján kedvet kapott a környezetkultúra alternatív tantárgyhoz, annak 
azt javasoljuk, akár vidéken, akár városban él, hogy próbálja ki nyugodtan, mi azt tapasz­
taljuk, hogy megéri a fáradozást!
TATAI MÁRIA
LAPLÁTÓGA TÓ
Mentsük meg a Csodaországot!
Januártól hiába keresik olvasóink az újságárusoknál lapunkat -  megszüntették. Csak 
úgy, egyik hónapról a másikra. Még annyi lehetőséget sem hagyva, hogy legalább tájé­
koztassuk olvasóinkat a döntésről, kérve őket, hogy ne feledjenek bennünet, mert mi nem 
adjuk fel! Nem hisszük, hogy a népszerű Csodaország című foglalkoztatókönyv -  amely
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több mint kétszázezer példányban fogyott el — kistestvére, a Csodaország című havilap 
ilyen sorsra juthat. Nem tudjuk és nem akarjuk felvenni a versenyt a külföldről átvett gyer­
meklapokkal, mert úgy gondoljuk, hogy a magyar gyerekeknek magyar írók, költők ver­
sein, meséin kell felnőniük, ha egyszer olyan gazdag a gyermekirodalmunk mind a 
klasszikus, mind a mai magyar írók műveit illetően. Olyan magas színvonalú irodalmi ér­
téket képviselnek, amit az óvodai nevelés alapjaiként kell elsajátíttatni a gyerekekkel.
Nagyon szomorúan vesszük tudomásul, hogy ennek a nevelő munkának most nem 
lehetünk részesei. Sajnáljuk azokat a gyerekeket, akiknek hozzánk küldött fotói, rajzai, 
megfejtései, a szerkesztőséghez írt levelei, versikéi most egy íróasztalfiókban porosod­
nak. Megszűnt az óvónőkkel, tanítónőkkel, szülőkkel, nagymamákkal való kapcsolatunk 
is, pedig lelkesedésük, hasznos tanácsaik, ötleteik fontosak voltak számunkra a lapké­
szítésnél.
Szeptemberben jelenik meg a Csodaország 2. című foglalkoztatókönyv és vele egy 
időben szeretnénk úra indítani a lapot is. De hogy addig se teljen hiába az idő, pályáza­
tokkal próbálunk pénzhez jutni, és mindent megteszünk azért, hogy újra lábra állítsuk a 
lapot. Ezért is fordulunk Önökhöz: ha tudnak, segítsenek. Minden ötletet, kezdeménye­
zést készséqqel foqadunk. Az anyagi támogatást is. Számlaszámúnk: MNB 218-98127- 
530-016087-8.
Címünk: 1121 Budapest, Költő u. 26/a.
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